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3. Perbezaan jantina dalam sistem kepitalis dan patriarki
(sistem kebapaan) merendahkan kedudukan wanita. Bagaimanakah
ia memberi kesan-kesan ke atas pekerja kilang lelaki dan
perempuan di Malaysia?
[100 markah]
4. Orang miskin itu miskin disebabkan kekurangan semulajadinya
seperti ciri-ciri peribadi yang negatif. Sejauhmanakah ini
benar/palsu? Bincangkan.
[100 markah]
5. Projek ikhtiar menolong golongan termiskin. Nilaikan
sejauhmana projek ini dapat membasmi kemiskinan.
[100 markah]
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SAU202 - Kemiskinan dan Ketidaksarnaan
Ha 5 a : (3 jam)
Jawab !lQA soalan sahaja. Soalan Bahagian A wajib dijawab dan
pilih DUA soalan dari Bahagian B.
~ahagian A (40 markah)
Soalan wajib.
1. Dalam rangka/framework hart in1 kejayaan diukur dengan
kencapaian k@m@wahan, pelaiaran tinggi, pangkat dan laln-
lain. Setujukah anda dengan rangka/framework inl? Beri
hujah-huiah anda jika setuju/tidak setuju. Apakah punca-
punca dan sebab-sebab seSe orang itu "gagal" dalam mencapai
kejayaan itu. .
[100 mat"kah]
Bahaglan B (60 markah)
Jawap DUA soalan sahaja.
2. Industrialisasi di Negara Dunia Ketiga banyak meniru
industrialisasi dari Barat. Huraikan kenyataan inl dan berl
kesan-kesan yang sudah ada dan dijangka akan ujud di masa
hadapan.
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